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MÉTODOS 
PAXtA AUMENTAR ECONÓMICAMENTE * LOS 
PRODUCTOS DE LA.S C03ECHA.S. 
Para obtener los resultados que ex-
presa el epígrafe de estas líneas, es pre-
ciso observar varias regias, de las que 
diremos algunas palabras. 
La primera, que conviene no cultivar 
una extensión de terreno mayor que la 
proporcionada á los recursos de que se 
dispone; pues, en efecto, es una propen-
sión geneval, sobre todo en los pequeños 
cultivadores, la de comprar siempre tie-
rras!, cuando tienen alg*una ganancia ó 
econsrrsíps. Cuando un jornalero quiere 
por .?3tf- medio transformar su situación 
de a'.'ü'jariado en pequeño propietario, no 
hay TXÍ da que decir en contra. Pero el la-
brador que consagra todo su ahorro á la 
compra de nuevos campos, pronto pasa 
la medida, no puede dar k una extensión 
más considerable los mismos cuidados 
de cultivo, y su situación ya no es tan 
buena. 
Todo el mundo está de acuerdo en que 
una hectárea bien abonada vale por dos; 
pero ¡cuán poco numerosos son los que 
saben poner en práctica este principio! 
Y no es porque dé tanto como dos, que 
una hectárea bien cultivada y abonada 
valga por dos, sino porque da un interés 
más elevado al dio ero " consagrado á eu 
adquisición y cultivo. 
La segunda regla es labrar bien; pues 
frecuentemente los labradores no dan la 
importancia que merece á las labores. 
El mejor trabajo, á sus ojos, es aquel en 
que los surcos están bien alineados, la 
tierra bastante movida, y se inquietan 
poco de la profundidad, ó mejor dicho, 
declaran que las labores profunda* son 
casi impracticables. 
La verdad es que con la mayor parte 
de los antiguos arados las labores pro-
fundas son efectivamente difíciles de 
practicar. 
Los buenos arados no cuestan más ca-
ros y hacen un trabajo bien superior, 
fatigan menos al tiro y permiten adelan-
tar más. La labor bien hecha, seguida 
de un rastrilleo que de>e el terreno per-
meable, ea la primera condición para una 
buena recolección. La tierra labrada es 
para la semilla, según una expresión 
frecuentemente empleada, un verdadero 
lecho, en el que ésta se desarrolla tanto 
mejor, cuanto que lus raices por una 
parte y el tallo por otra, pueden exten-
derse más fácilmente. La capa del suelo 
útil está limitada, salvo raras excepcio-
nes, á aquella á que ha llegado la reja del 
urado; mientras más profunda es, más 
fuertes llegan á ser las raices, y por con-
, i(,iiic'rito, toda la planta adquiere vigor. 
Las buenas labores dependen además de 
la primera regla indicada; el cultivador 
que tiene una gran superficie que labrar, 
no puede darle los cuidados necesarios 
para que estos trabajos sean ejecutados 
de una manera perfecta. 
La tercera regla procede aún de la 
primera, y es tener el más ganado posi-
ble, y alimentarlo bien. Esto también es 
imposible cuando tiene demasiadas tie-
rras para sus recursos. Pero el ganado es, 
de todos los elementos agrícolas, el que 
da los más altos provechos, y además, da 
gratuitamente el estiércol que sirve para 
conservar y mejorar la calidad de las 
tierras. En cuanto á la manera de cómo 
es preciso sacar partido del ganado, de-
pende de circunstancias especiales en 
las que cada labrador se encuentre colo-
cado: aquí será más ventajoso criar ani-
males jóvenes; allí le será más provecho-
so tener animales que engordar para la 
carnecería; en un lado deberá mantener 
vacas de leche; en otro, cerdos ó carne-
ros. Todo esto depende de las circunstan-
cias locales, que es preciso saber estudiar; 
por regla general, se debe dedicar al pro-
ducto, cuya venta es más corta y lucra-
tiva. «En todo cultivo bien entendido— 
dice un célebre agricultor francés—se 
debe tener por principio hacer consumir 
por los animales en el cortijo la mayor 
parte posible del producto de las tierras, 
porque esta porción produce de dos ma-
neras, es decir, en dinero y en estiércol, 
mientras que los productos que se llevan 
directamente al mercado producen dine-
ro, pero son perdidos para el mejora-
miento de las tierras. No hay buen culti-
vo donde no se hacen grandes ganancias 
sobre los animales.» 
Para poner en ejecución estos conse-
jos llenos de espíritu práctico, conviene 
consagrar una gran superficie á las 
plantas alimenticias del ganado. En las 
tierras ligeras, las patatas dan abundan-
tes productos; en las gredosas se las pue-
de reemplazar por remolachas, coles, 
habas, etc. En otras partes, el pipiriga-
llo, el maíz, el ray-grass y otras plantas 
forrajeras, pueden reemplazar al trébol 
donde éste no se dé bien. 
El ganado bien alimentado y conser-
vado en el establo una gran parte del 
año, da un estiércol abundante de buena 
calidad, al que algunos cuidados permi-
ten conservar en toda au riqueza hasta 
el dia que se extiende sobre el campo. 
La cuarta regla es la supresión de los 
barbechos. En efecto, ¿por qué el barbe-
cho cubre todos los años tanta extensión? 
Porque, el cultivador no es bastante rico 
para hacer otra cosa, ó mejor, porque no 
sabe emplear bien -su fortuna ó su pe-
queño capital. 
El mal—dice un ilustrado agricultor— 
es que tiene demasiadas tierras y poco 
dinero para cultivarlas; cuando un la-
brador está en posición de cultive; bien 
cien fanegas, toma una granja de mil; 
entonces dice que no es bastante rico pa-
ra labrar sus tierras sin barbechos; pero 
yo respondo, que no es que él sea dema-
siado pequeño, sino que su granja es de-
masiado grande. Lo mismo sucede con 
los que labran sus tierras: gastan todo 
su dinero en aumentarlas, y no piensan 
en conservar el necesario para sacar de 
ellas el mejor partido. Se quedan sin dine-
ro, y por consecuencia las tierras se labran 
mal. En Alemania hay un refrán Heno de 
verdad: «Agricultor pobre, pobre agri-
cultura./ La pobreza del cultivador no es 
sino relativa, no debe nunca decir que 
no es bastante rico para cultivar sus tie-
rras; la cuestión para establecer el equi-
librio es de proporcionar á sus medios 
pecuniarios la cantidad de tierras que cul-
tiven. El remedio está pues al lado del 
mal. 
La principal objeción que se opone á 
lo expuesto, consiste en las diferencias 
que presentan la naturaleza de las tierras 
que se tienen que cultivar. Para respon-
der á ella, copiaremos lo que dice el cé-
lebre agricultor ya citado: 
«Cada vez que se habla á ciertos labra-
dores de los procedimientos y métodos 
que están en uso en otros países, su con-
testación es: «La diferencia de las tierras 
y de los climas;» y esta es para ellos una 
razón auficiente para no ensayar cosas 
más útiles que se practican en otros la-
dos. He viajado mucho y he visto tierras 
de todas clases; pues bien, yo declaro 
que sin salir de cuatro ó cinco distritos, 
cercanos al vuestro, se encontrarán tie-
rras de la misma naturaleza que todas 
las que podráis encontrar en una gran 
parte de la Europa, desde el^suelo más 
arenoso ó pedregoso, hasta la tierra gre-
dosa la más compacta. No pretendo por 
esto que todos los métodos que son ven-
tajosos en un país deben adoptarse en 
otra parte indiferentemente y sin exámen; 
pero es absurdo rechazar un procedimien-
to útil por la sola razón de que viene de 
otro punto y cuando el clima es casi com o 
el nuestro; buscar un pretexto para no 
ensayarlo, fundándose vagamente en la 
diferencia de tierras y climas, es el recur-
so de la pereza é indiferencia. 
»Para todos los casos y situaciones, 
nada es más importante como penetrarse 
de la idea de que es preciso hacer entrar 
el tiempo y aun un tiempo bastante lar-
go, como uno de los principales elemen-
tos del éxito en una empresa de mejoras 
agrícolas. En vano se abrevia de ante-
mano este tiempo por cálculos los más 
seductores; la inexorable verdad viene 
siempre á reducir estos cálculos á su va-
lor real. 
»Solo por ensayos ejecutados primero 
en pequeña escala ea como se puede casi 
sin gasto, y siguiendo por otra parte el 
método ordinario de cultivo del país, es-
tablecer las bases de futuras mejoras. 
Así se hace el estudio práctico de los 
procedimientos que se deben emplear, 
ya para introducir en su cultivo nuevas 
plantas, ya para determinar la naturale-
za de las especulaciones con las cuales 
puede haber ventaja en intentar con el 
ganado. Esta es la base sólida, sobre la 
que pueden colocarse legitimas esperan-
zas de completo éxito.». 
cargo, prévio aviso del gobierno- como 
en la de Amsterdam, la sección ó insta-
lación Española, siquiera costase algo á 
los expositores, dada la segunda mira 
especulativa al pormenor del gobierno 
belga. 
El de la república vecina ha obtenido 
de aquella nación mayores ventajas que 
otra alguna en el precio del local ó sitio 
que necesita la instalación ó sección de 
la Exposición francesa, así que los sindi-
catos de todas las industrias, distinguién-
dose la vinícola y vitícola de Bárdeos, 
según el periódico Feidlle vinicoU de la 
Qironde, se apresura á invitar al certá-
men á sus respfectivos gremios, que re-
presentará dignamente llegado el dia, 
España carece de tales ventajas y de-
bido apoyo por el gobierno, así que tam-
bién, considerando los presuntos expo-
sitores, los enormes' gastos y riesgo 
irreproduotivo probable por falta de la 
representación idónea que (como en 
Amsterdam), procure el ensayo, análisis 
y demás medios á considerar por el Ju-
rado el mérito ó desmérito de los produc-
tos industriales expuestos, no es extraño 
que nuestro cónsul en Amberes se queje 
por medio del gerente de la Sociedad v i -
nícola Lecanda, domiciliada en esta pla-
z*, de la indiferencia con que la indus-
tria del centro de España mira certámen 
tan importante como caro. 
Proyecto de gastos á 48 botellas con 
vino, embaladas en cuatro cajas. 
Sitio superficial vertical de cero 
á un metro 
Mueble el más modesto según 
modelo 
Trasporte terrestre y marítimo 
d*1 las cuatro cajas 
Descarga y trasporte á casa del 
comisionado en iAmbéres 
G istes: de trasportes al palacio 
de la Exposición, desembalaje, 
colocación ó instalación, cus-
todia, de embalaje y trasporte 
hasta á bordo en retorno 
Comisión 







\ LA EXPUS1C1Ó:N LXTEii^ACIOXAL 
DE BÉLGICA E N A M B E R E S 
I 
Soy uno de ios que pidieron oportuna-
mente y obtuvieron á correo seguido del 
dignísimo cónsul de España en Ambe-
res datos para concurrir con vinos de 
mesa ó pasto á aquella Exposición, ob-
servando que la Asociación de Agricul -
I tores de España no tomaba parte ni á su 
Total pesetas 150 
Pueden ahorrarse las 7 pesetas y aca -
so las 20 por comisión abandonando la 
mwai ic ía expuesta al comisionado. 
Ruego á Vd. señor director de la Cuó -
NICA, DE VINOS Y CEREALES, se digne dar 
cabida en su apreciable publicación ni 
anterior comunicado repitiéndose, 4 su 3 
órdenes afectísimo amigo s. s. q. b. s. m. 
MIGUEL DIEZ Y DIEZ. 
V;iiladülid Diciembre de 1884. 
NOTICIAS 
i'iMcedentes del Pvio de la Plata, y pa-
r \ ser en su mayor parte destinados á la 
fabricación de espíritus de industria, sa 
han recibido últimamente en Barcelona 
unos 8.000 sacos de maíz. 
1 S^iíun las últimas relaciones estadísti-
CBÓNIGA. m VINOS Y SSEBÁLKS 
cas, las potencias de todo el mundo cuen-
tan con 53.167 buques de comercio, de 
los cuales son de vapor 8.433. De este 
número pertenecen á Ing-laterra 15.384 
barcos de vela y 5.000 vapores. 
Segfun estudios muy recientes respec-
to á la denáidad de la nieve, resulta que 
ésta vicn^ á ser en peso la décima parte 
del agua por término medie,, pero sin 
embargo se han hallado resultados muy 
diverso» y extremo*, ta'es como el de La í ^ t a r o de 11,77 litros. 
El negocio de vinos sigue ofreciendo 
magnífico aspecto en todas nuestras re-
giones. 
Las ventas para la América del Sud se [ 
j han animado en Barcelona y los precios \ 
l tienden al alza. 
En Olite, Cintruénigo y otras bodegas 
de Navarra la demanda es siempre gran-
de para Francia y las provincias vascon-
gadas, ^cotizándose ya en aquellos dos 
pueblos á 13 y 14 rs. respectivamente el 
y es de esperar que se obtengan los mis-
mos resultados que indican haber conse-
guido los señores antes nombrados. 
El temporal de nieve ha sido tan fuerte 
en la rica comarca del Priorato, que al-
gunos pueblos han estado incomunica-
dos más de una semana, alcanzando la 
capa de nieve en muchos puntos de 6 á 
10 palmos de espesor. 
Hire, que midió una cantidad de nieve 
que se había reducido á la duodécima 
parte de su volúmen al* pasar al estado 
líquido, y el de Musschenbroeck, que 
afirma haber visto en Utrecht una nieve 
veinte veces más ligera que el agua. 
Dicen de Pamplona: 
«Era tal la afluencia de témpanos de 
hielo en el rio que pasa por cerca de la 
venta del Mochuelo en el día de anteayer 
que se obstruyeron por completo los dos 
ojos del puente que allí existe, con in-
mensos bloques que median medio metro 
de espesor por varios de superficie, los 
que costó un trabajo ímprobo el romper, 
para que el agua del rio que amenaza-
ba desbordarse, pudiera pasar por debajo 
del citado puente.» 
En las Riojas los precios fluctúan por 
regla general entre 15 y 20 rs. la cánta-
ra de 16,04 litros, según clase y bodega. 
Ea Jarque, Magallon, Tarazona y otros 
puntos de la región aragonesa opera el 
comercio con actividad en vinos secos, 
cuyas ciases comienzan á escasear en 
buen número de bodegas. En Magallon 
se paga á 30, 32 y hasta 34 pesetas alquez 
{119 litros) y en Jarque de 26,50 á 27,50. 
Los vinos de Utiel (Valencia) conti-
núan mejorando de precio y nos cousta 
se han hecho ya transacciones sobre la 
base de 16,50 y 17 rs. la arroba. 
En las plazas de Málaga y Sevilla si-
guen siendo grandes las entradas de 
aceites, cotizándose los nuevos á 32,50 y 
33,50 rs. la arroba, respectivamente. 
Las existencias de pasas en Málaga se 
estiman en unas 200.000 cajas disponibles 
y las entradas de dicho fruto son ya muy 
cortas. Las operaciones escasean, pero 
sin embargo los precios están firmes. 
Un periódico de Alicante recuerda que 
en lo que va de siglo solo ha nevado tres 
Llamamos la atención de nuestros lec-
tores sobre el anuncio que con el epí-
grafe A los colonizadores publicamos en 
tercera plana, pues nos consta que la 
citada finca por su extensión, situación 
topográfica y buena clase de tierra, re-
veces en aquella ciudad: el 1.° de Enero j une excelentes condiciones para la ex-
de 1820, el 18 de Febrero de 1860 y 
pasado viernes 16 de Enero del 85. 
el \ pletacion de la vid en grande escala. 
La temperatura ha mejorado en todas 
las provincias de España, y por fortuna 
el deshielo no ha ocasionado los desbor-
damientos é inundaciones que se temían. 
En las Riojas se fueron por completo la 
nieve y el hielo en menos de veinticuíi-
tro horas, merced á un viento del Medio-
día que se levantó. 
Si los hielos no se repiten con la i n -
tensidad de ántes, bien pronto se reanu-
darán los trabajos del campo que hace 
más de un mes están suspendidos con 
graves perjuicios para propietarios y jor-
naleros. 
Los cereales en Méjico.—La apertura 
de la gran viá íérréá central de aquella 
república atrae la atención sobre ella 
como una nueva fuente de aprovisiona-
miento de cereales. Hay, á lo que parece, 
una región que se extiende de Puebla á 
Colima de 52.000 millas cuadradas, cuyo 
tercio es muy á propósito para el cultivo 
de cereales. El rendimiento es de 20 
bushelspor acre por término medí'). 
A última hora recibimos de D. Grego-
rio Artiza una interesante revista del 
Ampurdam, que reservamos para el sá-
bado próximo para no retrasar la publi-
cación del presente número. 
De La Prosperidad, de Navalcarnero: 
«Hoy que se va generalizando en Es-
paña el cultivo del ramié ó ramio, que 
bajo ambos nombres se conoce, y es ana 
planta textil, cuyos filamentos tienen 
condiciones parecidas á la seda para to -
da clase de hilados y tejidos, debemos 
noticiar á nuestros lectores que en esta 
villa se está ensayando por el agricultor 
y propietario D. Silvestre de Toro y Sauz 
el cultivo y aclimatación de dicha planta 
en su posesión á orillas del rio Guadarra. 
ma, y por el resultado obtenido en este 
primer ensayo se promete conseguir que 
llegue á ser uno de los medios de que 
paedan aumentar su riqueza los labrado-
res de esta comarca, á cuyo fin sabemos 
que se halla dispuesto á dar cuantas ex-
plicaciones y antecedentes se le pidan 
sobre tal asunto.» 
Con destinó á Puerto-Rico se han ajus-
tado en Santander 4.506 sacos de harina 
de primera, marca «Aurora». Sobre el 
precio de esta operación se "guarda re-
serva, pero se cree no baje dé 13.50 ni 
exceda de 13,75 rs. la arroba. 
Para varios puntos de la Península se 
han expedido 1.007 sacos. 
Según £e Midi Vmicole, de París, los 
buenos vinos de Zaragoza, Huesca, Na-
varra y las Riojas se colocan bien en 
aquella plaza á los precios de 46 á, 50 
francos hectólitro. 
Un periódico valenciano publicó no há 
muchos días una carta de Chiva en la 
que se dice que en París habían sido de-
comisados nada ménos que mil bocoyes 
de vino de aquella región, en especial de 
Requena y Utiel, por haber sido adulte-
rado con tintura artificial. La noticia ha 
circulado como corriente por los perió-
dicos políticos de España, pero nosotros 
no juzgamos prudente reproducirla sin 
estar seguros de su exactitud y espera-
mos á ver si la prensa vinícola de París 
se ocupaba de tan importante decomiso. 
Por fortuna ni Le Moniteur Vinicole, ni 
Le Mid i Vinicole, ni Le Messager Vini -
cole, ni ningún otro periódico profesio-
nal de París ha dicho nada del grave 
fraude denunciado por el diario valen-
ciano, lo cual no deja de ser raro y má-
xime sabiendo que nuestros vecinos no 
desperdician ninguna ocasión para des-
acreditar los caldos de España, que tan 
ruda competencia les vienen haciendo. 
Por todo esto, la CRÓNICA DE VINOS Y CE-
BEALES sin desconocer que nuestros cal-
dos, lo mismo que los de los demás paí-
ses, son objeto de punibles adulteracio-
nes, duda mucho y con sobrados moti-
vos de la que da cuenta la indicada co-
rrespondencia de Chiva. 
Siempre que se ven las manzanas, pe-
ras y otras frutns, salpicadas de man-
chas, extrañas á las mismas, es casi se-
guro que la alteración es causada- por la 
presencia de un hongo. Un aficionado 
de Esannes, Mr. Basseporte, fué el pri-
mero que tuvo la idea de curar por me-
dio del azufre los árboles atacados por 
el hongo referido, y siempre consiguió 
buen resultado; Mr. Ballet recomienda 
también el mismo procedimiento. Por lo 
tanto, en el próximo año será prsebo 
azufrar los árboles, como se azufran las 
cepas, así que S3 presente la enfermedad, 
En cuanto á la cosecha de aceite nada 
puedo decirle hoy, porque estando en 
recolección y no habiendo empezado á 
funcionar los lagares no puede saberse 
el resultado.—J. £7. Q. 
El magnífico y envidiado jardín botá-
nico de Valencia ha sufrido mucho á 
causa del último temporal de nieves. Ej 
clima templado de aquella comarca per-
mitía cultivar en dicho jardín plantas de 
la zona ecuatorial y había ejemplares so-
berbios que eran la admiración de los 
botánicos. Muchos de ellos se han perdi-
do ó han quedado gravemente lesionados 
por los fuertes fríos. Las pérdidas se cal-
culan en diez mil duros, y aun son ma-
yores bajo el punto deí vista del interés 
científico de las plantas perjudicadas. 
BANCO H I P O T E C A R I O 
El Banco Hipotecario hace actualmente y 
hasta nuevo aviso sus préstamos ai 6 por 100 
de interés en efectivo. 
tastos prestamos se hacen de o á 30 años coa 
primera hipoteca sobre fincas rústicas y urba-
nas, dando hasta el 50 por 100 de su valor, ex-
ceptuando los olivares, viñas y arbolados, so-
bre lo que presta la tercera p^rts de su valor. 
Terminadas las 50 anualidades, ó las que se 
hayan pactado, queda la finca libre para si pro-
pietario, sin necesidad de ningún gasto ni te-
ner entonces que reembolsar parto alguna del 
capital. 
Además de estos préstamos hipetecarios, abre 
créditos para el fomemo de la Agricultura y 
censtruccion de edificios. 
En representación de los préstamos realiza-
dos, el Banco emite cédulas hipotecarias. Estos 
títulos tienen la garantía especial de todas las 
fincas hipoieca^as al Banco y ía subsidiaria del 
capital de ta Saciedad. Son amortizabies á la 
par en 50 años.—Los intereses se pagan semes-
tralmente,eo 1.° de Abril y en 1.° de Octubre, 
en Madrid y en las capitales de provincias.— 
Los que deseeu aáqmirir dichas Cédulas, po-
drán dirigirse: en Madrid, directamenta á las 
oficinas del Banco Hipotecario, ó por medio de 
agente de Bolsa; y en provincias á los comisio-
nados de dicho Banco. 
ROA (Burgos) 21 de Entro. 
Poco nuevo tengo que comunicar á 
Vd. no siendo para decirle que del día 8 
al amanecer del 9 del corriente cayó' una 
gran nevada á la que han sucedido unos 
días de hielo que nos parece que no va á 
llegar el deshielo, por lo intensos que son 
y siguen siendo; pero tan grandes ó 
fuertes que no hay casa donde no se ha-
yan roto la mayor ó totalidad de los cán-
taros que conteBian agua. 
Del mismo modo ae han helado la ma-
yor parte de las patatas, sin embargo de 
que había unas buenas existencias de este 
artículo. Se ignora sí los campos ó sem-
brados y viñedos habrán sufrido algo. 
Ayer fué mercado en esta localidad, pero 
tan poco concurrido que no daba señales 
de serlo; los precios de los cereales inva-
riables; trigo común y chamorro, á 30 y 
31 rs. fanega; morcajo, de 24 á 28 según 
clase; centeno, a 22; cebada. ¿20; avena, 
á 14. 
La saca de vino enteramente paraliza-
da, sin duda á causa del mal estado de 
los caminos por causa de tantas nieves 
tan fuertes y continuadas, y creo esto por-
que hay quien tiene comprados en esta 
bodega cuatro ó cinco mil cántaros de 
este caldoy no se presentan á sacarlos. 
-< / . Q. 
Señor director de la CaómCA. DB YEÍOS 
X OEREAÍKS: 
TORNA YAC AS (Cáceres) 21 de Enero. 
Muy señor mío: cumpliendo con el en-
cargo que me ha conferido, tengo el 
gusto de comenzar hoy á comunicarle 
alguna cosa que le ponga al corriente 
tanto de la última cosecha de vinos en 
este país cuanto del movimiento y pre-
cios hoy corrientes. 
Debido al temporal fuerte de aguas que 
ae desarrolló en el mes de Setiembre, la 
cosecha que hasta entonces se presenta-
ba buena, sufrió considerablemente y 
quedó mermada en lo general en más de 
una mitad, y la recojida lo fué en malas 
condiciones salvo pocas excepciones, re-
sultando pur tanto los caldos de pocos 
grados alcohólicos en cuanto á los tintos 
pues los blancos alcanzan mejor calidad. 
La falta de comunicaciunes en esta 
comarca hace que los vinos no puedan 
extraerse para largas distancias sino que 
está reducido el moTimiento al surtido 
de las comarcas más próximas de Casti-
lla la Vieja y Extremadura alta, tenien-
do lugar la venta duraníe el verano, por-
que los vinos se conservan bien. Los 
precios hoy corrientes son los de 3,50 
pesetas á 3,75 cántara de 35 libras el 
tinto y el de 5 pesetas el blanco. 
Como en esta dicha comarca no se co -
sechan granos sino en muy escasa can-
tidad, se surte de ellos del inmediato 
mercado del Barco de Avila y del de Pie-
drahita, vendiéndose en esta de 36 á 37 
reales la fanega de trigo, y de 27 á 28 
centeno. 
R U E D A (Valladolid) 20 do Enero. 
El 14 y 15 del corriente cayó una con 
piosa nevada, que aun subsiste, efecto 
de los fuertes hielos que han seguido á 
la nevada, y tan intensos son, que ayer 
marcaba el termómetro, á las 10 de la 
mañana, 11 grados centígrados bajo ce-
ro; puede considerarse el descenso que 
tendría la temperatura durante la noche 
y primeras horas de la mañana; tan baja 
ha debido ser, que se ha congelado el 
agua de algunos pozos que se halla á 5 
y 6 metros de profundidad, sobre el n i -
vel del suelo; algunas vasijas colocadas 
en habitaciones, conteniendo, vino unas 
aguardiente otras y petróleo, se han con-
gelado igualmente los citados líquidos: 
hace muchísimos años que no se ha co-
nocido un tiempo tan escesivamente 
frió. La nieve que cubre el terreno mide, 
en general, una cuarta de espesor; en-
durecida con los fuertes hielos de esto-
dias, no es posible pueda licuarse tas 
pronto como fuera de desear, para poder 
reanudar los trabajos agrícolas paraliza-
dos completamente con grave daño de 
los propietarios, que tienen sus ganados 
en la inacción causándoles grandes gas-
tos. La poda del viñedo apenas se prin-
cipió hubo de suspenderse, y aun acaso 
valiera más no haber principiado, pues 
lo poco que se ha podado, es muy posi-
ble se resienta de tan crudo temporal. 
A fin de evitar que la miseria con sus 
terribles y desastrosas consecuencias, se 
haga sentir sobre la numerosa clase de 
jornaleros, que no cuentan con más re-
cursos para cubrir las perentorias nece-
sidades de la vida que el trabnjo y jornal 
diario, estos propietarios sostienen á los 
que necesitarán luego que abonance el 
tiempo, á pesar de no poderles ocupar 
(acaso en algún tiempo) en operaciones 
ó trabajos beneficiosos; pero en esta lo-
calidad ha sido muy atendida siempre la 
clase trabajadora, evitando que sufra los 
efectos de la miseriaen las temporadas 
queles falta ocupación, ya por impedirlo 
el temporal ó ya también cuando ter-
minan las labores agrícolas. 
A pesar de los desembolsos que estos 
propietarios se ven obligados á hacer 
para evitar las calamidades locales, y so-
sobrellevar los perjuicios que les causa 
el temporal reinante, no pueden mirar 
con indiferencia las desgracias causadas 
por los terremotos en las antes risueña* 
y florecientes provincias de Málaga y 
Granada; tan luego se tuvo noticia de la 
catástrofe, estas autoridades se reunie-
ron en sesión para acordar los medios 
de recoger la mayor suma posible y re-
mitirla á las provincias citadas; desde 
luego se acordó ceder 500 pesetas con 
cargo al capítulo de imprevistos, dando 
además los señoree concejales 125 pese-
tas de su bolsillo; acordaron y lo pusie-
ron desde luego en ejecución, salir en 
secciones á recorrer la población, y ha-
cer una cuestación á. domicilio. No mié-
do precisar el producto, pero sí me cous-
ta que todos estos vecinos, todos, cedie-
ron en la medida de sus fuerzas, la can-
tidad proporcional á ¿<u posición. 
Antes de que cayera la nevada que 
hoy cubre todo el campo, los sembrados 
se hallaban muy bien nacidos excepto al- { 
g-unas cebadas que se sembraron un po-
eo tarde; con la nieve y los fuertes hielos 
U vejetacion se halla totalmente inte- j 
rrumpida, y si pronto no cede sembra-
dos y viñedo' sufrirán graves perjuicios. 
La saca de vino paralizada por comple-
to, efecto, sin duda, del mal estado de 
los caminos, que deben hallarse intran-
sitables; el precio del vino no ha tenido 
variación, desde que pasé á Vd. mi úl^ 
tima nota de precios.—S. S. 
VALDEPEÑAS (Ciudad-Real) 23 de Enero. 
La extracción de vinos en esta bodega 
es bastante activa. Los precios fluctúan 
entre 16 y 17 rs. arroba para los tintos y 
de U y l l2 á 12 para los blancos. 
Las nevadas y fuertes hielos también 
se han dejado sentir en esta comarca; 
hace más de 10 dias que los trabajadores 
no pueden salir al campo, por efecto del 
mal tiempo. 
La recolección de la aceituna toca á 
su fin, la cual no es tan abundante como 
se esperaba si bien su resultado en cali-
dadad es excelente. 
El precio del aceite es de 35 rs. arroba. 
En cereales no se hacen más operacio-
nes que las del consumo local y los pre-
cios son los siguientes; candeal á 45 rea-
les fanega, cebada á 17 rs.—JP. F. 
VALENCIA 19 de Enero 
Como Yd. sabrá, nos hemos visto sor-
prendidos con una nevada copiosa ja-
más conocida en esta bella ciudad y con 
un frió tan intenso, que el termómetro 
marca hasta 6 y 7 grados bajo cero; esto 
nos tiene acobardado y tememos los fun-
estos perjuicios que se ha de irrogar el 
plantío. 
El vino se ha pagado en Utiel de 16,50 
á 17 rs. arroba.—J> V. 
tenemos el suelo cubierto de nieve; cir-
cunstancia que al principio nos llenó de 
júbilo á los pobres labradores, creyendo 
en el refrán de que año de nieves, lo es 
bienes; por desgracia no es de esperar 
que ahora salga verdad dicho refrán, por 
haberse sucedido ála nieve tan fuertes y 
continuadas heladas, comparables solo 
en este siglo con las del año 36; en dicho 
año la cosecha de vino fué casi nula, lo 
que hace que se pronostique el mismo 
resultado en el presente. 
Consecuencia del tiempo que reina, 
hace que las clases proletarias se resien-
tan; los jornaleros llevan tres meses que 
no ganan nada, y gracias á Dios que en 
medio de este estado la salud es inmejo-
rable. 
El ayuntamiento de esta villa, en 
unión del párroco y una comisión de ve-
cinos, han recorrido el pueblo en de-
manda de la caridad para socorrer á los 
que han padecido á consecuencia de los 
terremotos en Granada y Málaga, ha-
biendo recaudado unos nuevecientos 
reales. 
El estado de la ganadería lamentable, 
hasta el extremo que se pasan cuatro ó 
cinco dias sin beber agua el ganado, por 
estar el Duero completamente helado y 
no poder salir de los corrales, y cuando 
lo verifican lo hacen en fuentes y ma-
nantiales. 
Yino, á 10 rs. cántara; trigo, de 30 á 
33 rs. fanega; cebada y centeno, á20. 
Después de escrito lo que antecede se 
inicia el deshielo.—i?. M . de M . 
se podrá salir en doce ó quince dias. En 
los primeros dias del corriente abrieron 
al público unos 28 kilómetros de carre-
tera de la que hay en construcción á la 
capital, quedando solo para llegar á di-
cha capital unos 18 á 20 kilómetros que 
están muy adelantadas las obras, y una 
vez estén concluidas tendremos grandes 
ventajas para la expsrtacion de los fru-
tos de este país. 
La siembra antes de las nieves estaba 
buena, pero no sabemos todavía lo que 
resultará con tantos y tan fuertes hielos 
6omo hemos tenido.—A. J. 
rrespondients, por ser un producto eficaz, sin 
genero alguno de dada contra si ágño y ácido 
ae los Tinos, reuniendo la ventaja de que el 
use del mismo es completamente inofensivo á 
la salud. 
SECCION ESPECIAL DE PUBLICIDAD 
COMISIONISTAS, COMPAÑÍAS, CASA DE CON-
SIGNACION Y C0MBECIANTB8 DB VINOS. 
Be España: 
F . Sabatier: Paseo de Isabel, <0, Barcelona. 
MEDINA 
Enero. 
D E L CAMPO (Valladolid) 23 
Al mercado de hoy han entrado 1 000 
fanegas de trigo blanco, 800 de clase 
corriente y otras 400 de fojo, las cuales 
se han cotizado á 36,50 y 36 rs. las 94 
libras sobre wagón. 
Por partidas y también sobre wagón 
pagan á 36,50. 
El trigo manchado consigue el precio 
de 34 rs. 
Los demás granos están como sigue: 
centeno, á 21 rs. las 92 libras; cebada, á 
20 la fanega, y algarrobas á 22,50. 
El mercado ha cerrado con firmeza. 
Tenemos el temporal lluvioso y bueno 
el estado del campo.—A. O. 
SEGOVIA 26 de Enero. 
Mas bien en cumplimiento del deber 
que nos hemos impuesto que por otra 
causa, damos comienzo á nuestra corres-
pondencia para manifestarle que por 
efecto del crudo temporal por que hemos 
atravesado desde el 25 de Diciembre úl-
Qachon-Deleuse: El Grao (Valencia). 
Bayron Freres: Tarragona. 
TARAZON A (Zaragoza) 23 de Enero. 
Puede considerar que como en todas 
^ves ' d lTem de'mcimbte m J . I «mo.en que"oay6YaprimeFa neTada ¿5 
nieves, uesue ei ¿o ue Luciemore uiiimo breviniendo después .fuertes heladas, se 
en que cayó una fuerte nevada, la cua haUan paral zadL toda clase de o p e r ^ 
aprovechó mucho para el campo, vino el nes en cereales, siendo nominales los 
5 de Enero con otra todavía mayor con [ aS^SlJ \ 00 ¿1 » „ ? A ! ayi 
un frío que jamás se ha visto, helándose 
y bajando el termómetro á 12 grados ba-
jo cero y centígrado más aun, y hasta 
hoy hemos tenido que aguantar tanto 
frió que á decir verdad estamos horrori-
zados; ha principiado el deshielo y quiera 
' Dios continúe, pues la clase jornalera va 
á cumplir un mes sin que haya podido 
dedicarse á las faenas del campo y sin 
ganar un jornal. Este ayuntamiento, con 
el celo que le distingue, en especial al 
señor presidente, ha acudido á socorrer á 
la clase proletaria y jornalera, ya con 
pan y rancho, ya con un jornal módico; 
habiendo contribuido para este fin con 
algunos recursos de su propio bolsillo 
todo el ayuntamiento y bastantes parti-
culares, y también el ilustrísimo señor 
obispo y señores canónigos, mitigando 
así la miseria que por necesidad había de 
suceder; por fin, gracias á Dios, hoy ya 
es otro tiempo, pues el termómetro mar-
ca 5 grados sobre cero, y si así continúa 
se dará principio á las faenas agrícolas 
| que creo ya no terminarán hasta Junio; 
t aún falta que concluir la recolección de 
' poca oliva que ha habido aquí y en 
IO ía la ujeriuciad, valiendo hoy el acei-
• ñ 54 r-í arroba fuera de puertas. El 
l vino animadas las ventas y gran salida 
I á 10 rs. y 10 y medio cántaro ó decálitro, 
| pero de seguir asi no habrá existencias 
j para el Julio, bien que la cosecha fué un 
O L I T E (Navarra) 24 de Enero. 
Desde que dirigí á Vd. la última hasta 
hoy, pocas noticias halagüeñas puedo 
comunicarle, si se exceptúan las que ha-
cen relación al vino, el que ha subido al 
precio no esperado de 13 rs. vellón el, 
cántaro navarro. La demanda del referi-
do líquido sigue animada para Francia y 
Vascongadas, y á continuar así por poco 
tiempo tenemos caldo. Y es que, como la 
clase de este año es muy superior al de 
otros, en los conceptos físico y químico 
y por otra parte, Iss precios hau estado y 
están muy bajos, relativamente á los de 
otros pueblos de la zona, los acaparado-
res han sabido, y aún no lo han dejado 
olvidar, aprovechar tan.buena coyuntura. 
Por lo que afecta á los granos, solo 
podemos decir con tristeza, que nadie 
los persigue; y aquí solo se despacha al 
precio de 17 1(2 y 18 rs. vellón, loextric-
tamente necesario al consumo local. La 
cebada y avena corren como precio me-
ramente nominal, el de 11 para la prL 
mera y 9 la segunda; y sí nos paráse-
mos á reflexionar respecto de la flojedad 
en el precio del trigo especialmente, de-
duciríamos como consecuencia lógica, 
que nuestros agricultores no pueden 
cultivarlo; pero como el progreso de las 
casas agrícolas está basado en el cultivo 
dé la mayor parte de vegetales y anima- f tercio másácorta que en años anteriores y 
les propios para crecer y multiplicarse | en cuanto á la clase aun son regulares y 
precios degtrigo á 33 rs. fanega; ¡¡cebada, 
á 19, y centeno, de 21 á 22. 
Las fábricas de harinas de esta locali-
dad no han podido trabajar en un mes 
por efecto de las heladas, que han parali-
zado el curso de 1*3 aguas que las sirven 
de motor. 
Hace tres dias que ka mejorado un po-
co la temperatura; y de seguir así, es de 
suponer que volverán las ' cóoas á su es-
tado normal, pefirfítiendoí ¿f los' labra-' 
dores dedicarse á sus faenas agrícolas y 
sacar á pastar sus ganados, los cuales 
han tenido que mantener á pienso du-
rante mucho tiempo. 
Celebraré poder darle mejores noticias 
otro dia, y tiene el gusto de repetirse de 
Vd. afectísimo s. s.—Jil corresponsal. 
en la zona, resultará otra consecuencia 
no ménos lógica, dejando de "ecolectar 
la rica semilla del trigo y de otras gra-
míneas. 
Puntualmente hace hoy un mes que el 
fuerte temporal de nieves y hielos nos 
tiene aprisionados bajo las chimeneas, y 
como no se puede ealir al campo á traba-
jar, los braceros del mismo están atrave-
sando por una mala época, gracias á 
que el ayuntamiento y contribuyentes, 
inspirados en la virtud de las virtudes, 
les han socorrido con raciones de pan y 
alubias.—^. M. 
buena grana. El precio del trigo aban-
donado, y sin realizar ventas los que te-
nemos algo que vender; esto es un mal 
para todos los propietarios y labradores, 
pues está tan malo este negocio de t r i -
gos, que es como si no hubiera nada.— 
n . E. 
HINOJOSA D E L 
de Enero. 
DUQUE (Córdoba) 22 
E L D A (Alicante) 26 de Enero. 
Esta localidad está en desgracia, pri-
mero, los famosos micróbios que tantos 
perjuicios nos causaron, después las 
inundaciones que dejaron este pueblo 
arrasado. Para demostrar cuan grandes 
fueron sus efectos, baste decir que ha 
destruido acueductos, acequias, puentes 
y muros de contención; estas obras eran 
unas del tiempo, de los romanos y otras de 
los moros; se han perdido con esto las 
cosechas de panizos, alfalfas, tomates, pi-
mientos y la no menos abundante ó que 
domina á todas ellas la del vino; nos de-
jamos la uva en las cepas porque todo se 
hinchó y no servia para vino, y como las 
lluvias, rocíos y humedades se sucedían 
constantemente á las avenidas nos vi-
mos en la necesidad de perderlo todo. 
Estamos á ̂ stas horas con más de 8 á 
9.000 tabullas de secano, sin paso á la 
vía férrea ai puentes, sin haber recojido 
nada de las cosechas pasadas; se pidió 
algún alivio al gobierno y dieron 14.000 
reales con lo cual no se ha hecho más 
|_que un croquis de las obras que se nece-
wraciacon 
la avenida se rompió la conducción de 
las aguas potablesr 
Hé aquí los precios de algunos artícu-
los: el vino de segunda, pues aquí hay 
poco de primera, se cotizó de 20 á 24 rs. 
la arroba castellana, ó sea á 12 reales 
Hace tiempo que en esta comarca rei-
na el temporal de frió y nieve que anun-
ciaron los astrónomos, y debido á esto se 
han quemado muchos sembrados y la 
yerba. 
Las transacciones de cereales son es-
casas, y lo poco que se vende se cotiza á 
los precios siguientes: trigo, de 38 á 44 
reales la fanega de 105 libras y cebada á 
20 fanega de igual cabida.—A. A. P. 
V A D O C O N D E S i Burgos) 23 de Enero. 
Para dar cut;uta a Vd. d̂s la, triste si-
tuación por que atraviesa este país, tomo 
la pluma. Desde el dia 25 de Diciembre 
CASAS IBAÑEZ (Albacete) 24 de Enero 
Los negocios de cereales siguen en el uu croquis ae las ooras que 
mismo estado que tengo dicfo á Vd. en ¡ f ^ i í 0 , 0 1 0 final des& 
mis anteriores revistas; esto es, parali-
zados por completo, y solo se vende para 
el, consumo local; el precio es á 44 rs. la 
fanega de geja y candeal; y la cebada, á 
18 y 19 según los casos. 
El vino se detalla ó 10 rs. arroba, pero , 
hay poca salida. : ¡«ntaro de 11 litros, pero hay poco mo-
No obstante, q u e d i g o á V d . q u e e l v i - j cimiento por no haber habido cosecha 
no'tiene poca salida, están sacando bue- I fn la P^vincia así que ahora los de aqui 
ñas partidas de tinto, cuyo vino fué ela- i lo compran€n la Mancha, 
horado en la cosecha por negociantes en Respecto al aceite hay una buena co-
este líquido, y debido á les temporales I sech^ estamos eu su recolección y aun-
no han podido sacarlo todavía; por últi- í ^ de buena calidad se cotiza la arroba 
mo, en la noche del 14 al 15 del corrien-
te cayó una fuerte nevada de mós de 60 
centímetros de espesor, permaneciendo 
helada por espacio de tres ó cuatro dias, 
después délos cuales se inició el deshie-
lo, v d e b i d o á ét hoy casi no queda nie-
ve, pero los caminos están en tan mal 
estado y aún viniendo bien el tiempo no 
castellana de 38 á 40 rs. 
El tiempo, como en todas partes, y aho-
ra hace diez ó doce dias que no vemos el 
sol. La cosecha de cereales se preseuui 
buena ¡Dios sabe si la cojeremos!—F. M. 
Ruizde Velascoy Compañía: Casas on Haroy 
Bilbao, y en París, <2, Avenue Daumesnit. 
Compañía Vinícola del Norte de España: J. A. 
Róchelt, director, Bilbao; almacenes en Haro 
y Alfaro (Rioja). 
De Francia: 
Tkomas Julliard: Meze y Getle (Heranlt). 
PRODUCTORES CK VINOS, ACSíTES T A G . U \ a 
D I E N T E S . 
D. Cayo Réoudero y Mañchalar. Corella (Nava-
y rancios supe-rra).—Vinos tintos del año rieres. 
—Manuel Saenz de Zaitigui'. Guzcurrita (Rieja). 
—Vinos tintos del año y claretes del 82. 
agaardienlo de orujo y espirita do vino. 
— Galo de Poves: vnos tintos finos de varias co-
sechas en Ollauri (Rioja) y de igual color 
comunes y del año en Casalareina y Labas-
tida (Rioja). 
—Julián Tejada: Quel (Risja).—Aceite y vioo. 
tintos y claretes. 
—Pedro Vera: Yecla (Murcia).—-Vinoá y aceita 
F S s l o r i i z l O R t s " 
832 HECTÁREAS DE TERRENO EN VEN-
TA.—Se vende la linca denominada San Mar-
Un de Berherana, s;ta en el término ir.unicipal 
de Agoncillo, á tres leguas de la ciudad y pro-
vincia de Logroño en la margen derecha del 
rio Ebro, y atravesada ue Norte A Sur cor el 
ferro-carril dé Tudela'á Bilbao. Se cempone 
esta finca de un soto de 406 fanegas de tierra, 
de 2.096 metro cuadrados una, poblada de ar-
bolado grande y pequeño, de distintas clases, 
casa para el guarda y corrales para el ganádo; 
de sna dehesa, lindante con dicho soto, de 
!. 4 '2<>' fanegas, tíón buenos y espaciosos com-
)es; y de un llamado Comunero, lindante con 
los expresados soto y dehesa, de una superfi-
cie de 2.134 fanegas de tierra. De esta finca, 
aue por la excelente calidad de su terreno, 
püeíe explotarse en cereales, viñedos, oliva-
res y plantaciones, dará más informes, don 
EPiFANIO SESMA-PEREZ, en Agoncillo, pro-




Todos los propietarios industriales y comer-
ciantes que deseen estar representados en di-
cha exposición, pueden dirigirse á los señoree 
Casablancas Hermano, en Amsterdam ó Bru-
selas. 
COMERCIO DE VINOS 
CONSIGNACIONES-TRANSITO 
D. ENRIQUE NICOLAS 
CORREDOR JURAMENTADO ES CETTE (FRANCIA) 
Sigue ofreciendo sus servicios y al mismo 
tiempo sus almacenes y conos á los coseche 
ros y esportadores españoles que quieran rea 
üzar sus vinos en aauel importante mercado 
qua surte todo el mediodía de Francia. 
Para favorecer á los remiteníes del interior 
cuenta la casa con corresponsales en Alicante, 
'írao de Valencia, Tarragona y Barcelona que 
se encaran deí tránsito en aquellos respecti-
vos puertos. 
Por correspondencia se darán cuantos por-
menores y d tos se pidan 
5 H n ' I S 6 G H £ B 0 8 
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íoaquin Conde Terán, de Santander, tien* 
siempre de venta Bocoyes vacíos de Espiritas 
de Berlín, id. de Cuba, pi^fts catalanas de todti 
clases, á preflios arreglados ̂  
F A B R I C A D E ABONOS M I N E R A L E S 
FEREANDO Y COMPAÑÍA. 
C a l a h o r r a ( R i o j a ) . 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana co-
Abono de cereales en los siguientes depóíitof. 
Logroño, Haro, Santo Domingo, Bañares, 
Sun Torcuato, Zarraton, Casalaieina, Guzonrri-
«a, tferramelluri, Leiva, Ollauri, Nájera, Bada* 
rán, Nalda, Albelda, Moreda, Bincon de Soto, 
Viana, Sansol, Lodosa, Azagra, Lerin, Carear, 
Tarraga y Filero. 
Especialidad en abono de viñas. 
Para más detalles pídauss á la fábrica pros-
pectes. 
Tmp. de KL LIBBRAL Almádena, t . 
J I I L I U S G J E V I L I E Y C / 
LIVERPOOL 
SUCURSAL: 
J U L I U S G. N E V I L L E 
i 1, Plaza de Palacio, i i 
Barcelona. 
Máquinas de vapor y Loco-
móviles de toda clase.—Tri-
lladoras, elevadoras, molinos 
harineros, etc., y demás ma-
quinaria para la agricultura 
é i ndus t r i a . Instalaciones 
completas de fábricas de al-
cohol, almidón, etc. 
ünico representante de los se-
ñores Davey Paxman y Compañía 
COLCHESTER 
constructores especiales de 
máquinas de vapor y cal-
deras. 
Se remiten presupuestos 
ál especificar bien lo que se 
necesita. 
L . R A C A U D E H I J O 
HORTICULTORES ZARAGOZA 
Gran cultivo de árboles frótales de las mejores clases conocidas, espe-
cialidad en melocotoneros y dorasnillos de Aragón de las más superiores 
que se cultivan. 
Arboles maderables y de sombra para parques, paseos públicos y carre-
teras, arbustos muy variados de hojas persistentes y caedizas, vides Ameri-
canas, Riparia y Yacqoez, las más resistent- s á la filoxera. 
Rosales, cultivo especial de los mismos ingertados en alta vara y francos 
de pie, las más modernas y mejores variedades conocidas. 
Expeáiciones en todas lás provincias de España y ültramaf. Remiten sus 
catálogos gratis á teda persona que se digne pedirlo. 
Confianza, esmero y probidad en sus envios. 
R E G L A S 
PARA OBTENER LOS VINOS ORDINARIOS PARA 1884 
Per el Dr. Slartiaez Añibarre 
Rreves y sencillas instrucciones puestas al a canee de toda clase de per-
sonas para llegar á conseguir en los vinos el debido color, aroma, gusto-
riqueza alcohólica etc., en vista de los preceptos de la ciencia, de los adelan-
tos más recientes y del estado actual del comercio de vinos. 
Uo.a peseta en toda España.—Pedidos al autor, y en las principales 
ibrerías. 
LAS MEOJRES BOMBAS QUE SE CONOCEN 
R. L O P E Z D E H E R E D I A 
mas ag 
(Rioja) 
Tricólas é mduBtri 
pq no vwi< Especialidad ea articules para bodegas j úmzm 
Unico sub-agents para la provincia dé Logi-oño do lá§ Xe-
uzdoras eccfiómicas primkgiadas y ¿E6HA FENIX privilegiadas, 
h los v i m c u I t o r e B 
Les interesa conocer el admirable específico quo hace desaparecer oom-
pletamemo el agrio y ácido do los vinos blancos y tintos; así ooiuo las dife-
rantes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para so remisión, á D. Manuel del Ce-
ro.—Calle Mayor, núm. 45, Madrid. 
"ISTUE mñ Í í i í i i i í i r 
A Ñ O V I I I D E P U B L I C A C I O N 
El periódico agrícola da. majop circulacioti cu Espafia. 
C'iiatrocientos corresponda]e? en ios centros agrícolas más i m -
portantes de España, y en los principales mercados del extran-
jero. Minuciosas revistas semanales de los mercados do vinos 
y cereales. Cotizaciones de los aceites y demás productos a g r í -
colas. Situación agrícola de cada pueblo. Anuncios á precios 
Í conómicos. Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 pese-
tas y 10 en el extranjero 
IMPORTANTE. Los suscritores á Ja Crónica de Vinos y'Ce-
rsales que deseen anunciar ia compra ó venta de productos 
ogrícolas ó fincas rústicas, podrán efectuarlo con notable eco-
nomír»-—Oficinas: Piaza de Oriente, 7, .,.r' Madrid. 
i f f i Í Q D E L O Y E ^ l i A DE At5íllCÚLTURjÍ 
D E 
R O U I B A C E R C A D E A R G E L 
Para prospectos, condiciones de admisión, etc. etc., diriglrsá á D. Miguel 
buscató, oonsignatario en Kosas provincia detGerona. 
pFmílegiailoS.GU 
66; Routa dB la Reine á Boulogne, prés París 
DEPÓSITO: 54, quai de la Rapée, Paria 
ÚNICO CONCESIONARIO DE LOS 
PRIVILEGIOS Y BOMBAS SAMAIN 
Esta casa ha obtenido 
LAS RECOMPENSAS MAS EMINENTES 
FERRANDO Y Pl 
CONSIGNACION-GOMISION-TRAüSITO 
CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad-
mitidas en esta plaza, á los 
exportadores españoles que 
quieren realizar sus vinos en 
esto importante mercado, fa-
cilitándoles piperio para sus 
remesas, y dando por corres-
pondencia cuantos informes se 
pidan. 
UTENSILIOS DE BODEGAS 
Bombas, máquinas, úliles de to-
nelero, etc., eto. 
H. KEHRIGrN 
Calle N. Dame, 45, Burdeos (Fran-
cia.) 
El prospecto de la casa se manda 
gratis á cuantos le pidan. 
MEDALLA DE ORO 
EXPOSICION AViGNON 1 8 8 2 
El Mineral de Apt. 
SAlGNOiN C A Z S O V E 
Cualquiera que sea el tiempo es el 
único preservativo contra el Oidium, 
la altisa. el rubin de la vid; mata ra-
dicalmente el pulgón de los frutales y 
las orugas de las hortalizas, llechaza 
la hormiga llegando á destruirla. 
Es el único que mata el gusano de 
la vid. Preparado con un 25 por 100 
de sulfato de hierro (cantidad garan-
tizada) es un preservativo seguro pa-
ra combatir el mildeff. 
Numerosísimos certificados espa-
ñoles garantizan sus resultados. 
Se suplica á cada viticultor uña 
pequeña prueba en competencia cou 
cualquier otro azufre ó preparado CHSÍ 
semejante como color. 25 por 100 
más barato. 
Exigir rigorosamente el plomo de 
cierre ADGÜSTE ROUX APT. 
Para evitar falsificaciones hay sola-
mente un expendedor por población. 
Kugenis Auglés, Balmes, núm 6, 
Barcelona, único concesionario para 
España, suministrará datos y ex;jli-
oaciooea necesarias. 
ALMACENES ds ti COTE-D'OR 
« n O I J O I V ( F r a n c i a ) 
E O D E G A S M a S I ^ C I O SAS 
V E W T A S3E R H E n C A N C I A S 
iieposiudai, cou icsyoujabilidadde recaudación. 
A O K L M W T O S S 0 3 W H VSN09 
60 C/Ü ácl valor, con hueanj condioiones. 
lingirse á fj. ROBtST, diriclor do la Socifláíd, en DL'OI. 
E^OiNIkS IIRÍCOUS i linUSTSUlES 
? .' - I laWBHfflijl- B*rceion« 
¡ - ^ 1 ; y ^ i rr ^^Kf- 'Bombas Faíear, SÍB rival parj 
[ ' ; V' ̂ ^ j n S ^ t f lL-jáJi2aOTWw ¿i trasiego de tinos por su solidez 
' ' "• resultados. 
^üíaS«^ÉfflMlu. M ::mms\ Filtroi para vines con mangas 
H l tejido especial, privilegiado. 
Mangat espaciales para tinor 
¡bianoos y aguardientes. 
MáqvaMis y bombas ds tapoi 
de taños sistemas, para riegos y abasto da poblaciones. 
Bo/nbat de rosario para riegos, fuentes públicas, cafes y otros C3»aD 
mlentos especiales; para familias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del escobajo y sm el 
^u^toméíroi y otros diversos instrumentes de vinos. 
Instalf ciones de toda clase de maquinaria. Molinos con mae'as do la Fer-
y oíros.-—Se remiten catálogos y presapaestos. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
D E 
A R B 0 R 1 C U L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
E N LOS 
C A M P O S E L I S E O S D E LÉRIDA 
Acaba de recibirse en este acreditado Establecimiento un 
riquísimo y abundante surtido de Jacintos, Tulipas» Francesi-
llas, Anémonas, Narcisos, Azucenas, Lirios, Gladiolos, F r i t i l a -
rias, Bielytras, Funkias y otras raices y cebollas de flor, proce-
dente de Holanda, todo de lo más nuevo y superior que en 
aquel privilegiado país se cultiva. 
Precios por correspondencia, dirigiéndose á su propietario 
D. FRANCISCO VIDAL y CODÍNA.—LERIDA. 
DEPOSITO GENERAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A g u s t í n Eyr ies 
Prensas y pisadoras de uva 
MABILLE, 
sistema universal de palanca múltiple. 
Estas prensas Zian obtenido .os mayores fio-
ñores y los prirm ros premios en todas las ex» 
oosiciones de Europa y América en donde se 
:jan presentado* 
350 medallas de plata y oro y 10 diplo-
mas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda clase de lí-
quidos, riegos, incendio etcétera, eto. < 50 medallas, 
¿¿ primer premio en todas las exposiciones, incltist en 
la Universal de París, y Regional de Valladolid do 
1880, y de ©Iros fabricantes.—Hay además otras cía* 
JECS s-uperiorea y especiales para pozos etc. 
Aradoc Howard los mejores conocidos par» Ti-
> | Cedo y toda olas» d» ;abor. 
Fragua* Por tá t i les , sencillas y completas para 
!. r, - .v . ivin sólo un metro superficial y su fuello os ¿e 
• • -n - r-ír^í»* y compañía, clarifican instantá-
•iV . - » . VJI»/os que sean, así que las heces del 
g .... i XKÍ L. ¡.ñas cualidades del qae ha salido 
Malacato?.—ílolinos harineros movidos por caballe-
ria 6 vapor.—üascadores y aplasíadore» de pienso mecidos i mano y 
caballerb ó vapor.—Trillaüoraa tnovida^ A niano y oon caballería ^ ' a -
fOX —-Rastra» y do^^ramad^rA».•— Aventaei^i»»» y a~r'foy.derc.t^ú¿i 
ooreaies, íto., para era y ¡waet?». c>«̂ <ie ^JSO'reaíes en adelante.—Tije-
ras íic podar He todos tara.'iñus, desde 4 faasta 60 r í .—Máquinas ¿e va-
por.—Básculas, f."-sas y medidas contrastadas de' fijtema decimal.— 
Calderas de vapor Mueva* y de ocasión.—Alambique Saileroü -jara 
torermioar cen exaclitudla fi'erza alcohóücí. de los úr.o%, aguardientes y 
licorfs.—Hay afiemás un sin fin de otros artícu'os que sería orolijo ennmo-
dor. Sin aumciuo de los precie de fabrica ^3 manda traer cualquier máqui-
na que se pida si no t-slu viere en este ¿opósito. Se remiten Gatálogoi grati 
casas de labor y U 
gran potencia.—v• 
neamente teda cías 
vino, conservando 
claro de la vasii* 
Con los enotemos pt Victbr FEBVRE, cousíructor, Lyon 
j BwfcF Befp-fiaí 
Si. UMA l.. BtBViVU 
i i-.iv s a. ii u. 
; i ñ 
Áplicables á la falmeavíón de los vinos de pasas 
Jff* O. Aparato para laboratorio degaj.^on pionera que puede calentar í 6 litros por hora. Precio. 110tr~ 
ar« 1 _ _ ' 5 herí. — — 8 i » 0 — 
u-. a." - - io — -- - noo — 
W S. _ tf»s «Mi _ 'JO — — — 6 7 0 — 
Preíios convenrionslcs pan I >.- 1 y 5 qno iifjiiucpn 50 y 100 lu-rtwlitro; par hura. 
Todo» lo» Koilelos puereii íuufion r i fuj^o %'«a o ul vap r; su « l e diso, el generador puede nUli-
zarse j'ara alimentar de vapor, spiuat .s para la disfrlación de la casca, vino» potros líquidos fermeatados; 
para refrescar las pipas secas o ús nía! güito; par» aliuieular de vapor uu '̂.otor dettiuado á accionar 
bombo* ú otros utensilio» de vinificacidr.. 
NQTA — l a cantidad de vino aiUnta la te entiende del vino tomado a 10* y Cu tentado á eentig. 
Se envían prospectes y precios corricntos do accessorios, mediante pedido. 
| U S BOMBAS M0RET Y BROQUET, B f f l O Q U 
FÁBRICA 7 OFICINAS: 1 S 1 , Ttuat Obirkñ&tpf , jP^Aiííé?. vl 
• „ t0!St& . -JS i Francia s «i £íírfl?v<ro j-t-is 
Provisiones genéralos p.ira bodceras y a!r;ice:ieK, 
ntillaje de toneleros, inSquioas v.nií'il.is. HOIHÍMI. . sh-
madlsiuias p ira i;l tristegode lo» vm.j j tpt utitenlvi, 
niáiinina para ctjtiqliHr, t;ic. 
E . G E R V A 1 S y O'*, CJonestrucior^s 
28 y 30. Cours JuÜBÍqw 
C A U D E K A N - B U « C e r,-
Vinoi, Ktp t r í tuo to t , A r e i í u , 
j C f t v t x c t , E i fue iAt , « í c , * i t . 
fiüfi USed 'KxpT'yOctnoarse* 
f-Át'A a.-»i Mea«l;t> At Oro d« V» 
« * B »,c»**c.t» d» moetm im 
6 W*d. BS,.»». V c l » . ¿« JírP. 
r^rtueaJ «nlSEl. 
La CHkoa B K O & t T E T , utaüob I U 
^liíicr. i i n loamca c&a&i, KÚ* & 
»5»íi i SÍ Mriaichi u t nsT» Bomba 
d9 P i s t ó n y Volante , cayo IMÍIUÍÍ 
y iMdt aobrascju rooUjouanite M o k * 
É l t m n cciwr.(U fu* lea risas w.zttos i: 
r*tM y rulara. — Piiiu* ti Cataiot*-
»rcf. i d O ^ J E L C H S S L E K , y H K R J f AJÍO, Looex y ¡jma Í3, ta M a d r i c , 
Representante: A. LOPEZ HEREDIV, en HARO (RIOJA) 
